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 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang 
menangani masalah pengelolaan proyek pada PT. Taruna Jaya Cipta Palembang, 
dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam pencarian 
data dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan. 
Metodologi penulisan skripsi adalah metodologi FAST (Framework for the 
Application of System Techniques )  yang terdiri dari metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis terdiri dari gambaran umum perusahaan, prosedur 
sistem berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis kelayakan. 
Metode perancangan terdiri dari racangan sistem logis, rancangan sistem fisik, 
rancangan program, dan rencana implementasi.  
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft 
Visual Basic 2008 sebagai program aplikasinya dan SQL Server 2005 sebagai 
databasenya. 
Hasil analisis ini diharapkan mampu membantu mengurangi kesalahan yang 
terjadi dalam proses transaksi pembelian bahan material, pemesanan serta mampu 
mempermudah dan peantauan proyek mempercepat dalam pembuatan laporan.  
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